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JEFATURA DEL ESTADO
De conformidad con. la . propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
I)I.SPONGO
Artículo primero.—Se conceden créditos para los gastos ordinarios del Estado durante el año eco
nómico de mil novecientos cincuenta v cuatro hasta la suma de veintiséis mil trescientos treinta y nueve
millones novecientas ocho mil ciento diez pesetas con ochenta y ocho céntimos, distribuidas en la forma
que expresa el adjunto estado letra A, modificado en la forma que establece la Disposición adicional. Los
ingresos ordinarios para el mismo ejercicio se calculan en veintiséis mil_ setenta v cuatni millones dos
cientas mi. pesetas, selún se detalla en el adjunto estado letra •B.
Artículo segundo.—Se autoriza a la Presidencia del Gobierno para que, en sustitución de los funcio
narios que, perteneciendo a la disuelta Sección Colonial del Ministerio de Estado o al Cuerpo a extin
guir de Taquígrafos-Mecanógrafos de la Dirección General de Marruecos y Colonias, y figurando en
este Presupuestó adscritos a la tnisma causen baja por fallecimieñto o jubilación, pueda nombrar-otros
procedentes de las Achninistraciones Metropolitana, Colonial o del Protectorado para cubrir las vacantes
producidas en los servicios de dicho Centro directivo por la baja de aquéllos.
Los funcionarios así nombrados percibirán sus haberes transitoriamente por Cuenta del crédito con
cedido al ccincepto presupuestario dentro del que ocurra la vacante, en tanto su dotación st adscriba al
servicio en cuya plantilla figuraba el funcionario que cesa y, sucesivamente, el nuevo nombrado. En modo
alguno aquella circunstancia podrá ser invocada para formar parte de la' disuelta Sección Colonial del
Ministerio de Estado ni del Cuerpo, a extinguir, de Taquígrafos-Mecanógrafos.
Se autoriza también a la Presidencia del Gobierno pax'a que, en sustitución de los funcionarios per
tenecientes a la disuelta Sección Colonial del Ministerio de Estado y al Cuerpo, a extinguir, de.Taquí
grafos-Mecanógr'afos de la Dirección General de Marruecos y Colonias, que pasen a. ias situaciones de
excedencia activa o voluntaria, pueda destinar a prestar servicios en dicha Dirección General a otros
funcionarios de las Administraciones Metropolitana, Colonial o del Protectorado. Estos funcionarios, asi
nombrados, quedarán en situación de excedencia activa en sus Cuerpos de procedencia y percibirán tran
sitoriamente sus haberes con cargo a los créditos que dejare vacantes el funcionario excedente ; pero en
ningún caso podrán alegar esta circunstancia para solicitar su ingreso en dichos Cuerpos declarados a
extinguir.
Los funcionarios de los Cuerpos a extinguir citados, declarados en situaciones de excedencia activa
o -voluntaria, estarán sujetos, de modo general, -a las disposiciones vigentes sobre la materia y, además,
habrán de atenerse especialmente a la condición de que no podrán reingresar hasta que el funcionario
que se nombró para sustituirlos consiga, a su ve, el reingreso en su Cuerpo de procedencia.
Artículo tercero.—También se autoriza a la Presidencia del Gobierno para que, en las condiciones y.
para los fines establecidos en el Convenio de concesión del ferrocarril de Tánger a Fez, aprobado por
Ley de diecisiete de julio de mil novecientos catorce, pueda aprobar la emisión dé Obligaciones espa
ñolas de dicho ferrocarril. Las cargas financieras dimanadas- de las Obligaciones que se pongan en circu
lación no excederán del importe del crédito- disponible que figura concedido en la Sección "Acción de
España en Africa", capítulo tercero, artículo noveno, grupo único.
Los nuevos-títulos disfrutarán del tipo de interés y las exenciones tributarias reconocidas en la Ley
de quince de junio de mil novecientos cuarenta y dos a los actualmente en circulación.
Artículo cuarto.—Se autoriza al rersonal médico dependiente de las Direcciones Generales de Bene
ficencia y Obras Sociales y de Sanidad, al personal farmacéutico del Centro Técnico de Farmacobiolo
gía, al de Capellanes de la Béneficencia general y al de Maestros y demás que realicen funciones docen
tes en Establecimientos de la mencionada Beneficencia con dotaciones en el capítulo ,primero, artículo
primero, de la Sección sexta de Obligaciones de los" Departamentos ministeriales en este Presupuesto,
para percibir sus haberes en concepto de sueldo o en el de gratificación, previa conformidad otorgada,
en su caso, por el Ministro de la Gobernación.
Artículo quinto.—Igualmente se autoriza al personal docente de la Escuela Oficial de Telecomunica
ción perteneciente a alguno de los Cuerpos de Telecomunicación con dotaciones, en él capítulo primero,
artículo primero, del Presupuesto antes citado, para percibir sus haberes en concepto de sueldo o en el
de gratificación, previa conformidad otorgada en las mismas condiciones señaladas, en el artículo anterior.
Articulo sexto.—Se autoriza al Ministro de la Gobernación para seguir abonando los haberes ac
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tuales del personal de Auxiliares interinos, masculinos y femeninos, de la jefatura Principal de Correos
y Caja Postal de Ahorros, con cargo a los créditos consignados para el Cuerpo Auxiliar Mixto
de Co
rreos, hasta que la plantilla de éste se complete con personal ingresado por oposición, en cuyo momento
habrán de cesar los nombrados interinamente. Esta autorización podrá aplicarse, en los. mismos térmi
nos, al personal interino de los Cuerpos de Carteros Urbanos y Subalternos.
Asimismo se autoriza al Ministerio de la Gobernación para abonar los haberes del personal de Auxi
liares interinos, masculinos y femeninos, de la Jefatura Principal de Telégrafos y servicios generales de
Telecomunicación, con cargo a los créditos consignados, para el Cuerpo Auxiliar Mixto de Telecomuni
cación, en tanto la plantilla de éste no se complete con personal ingresado por oposición, en cuyo. mo
mento habrán de cesar los nombrados interinamente. Esta autorización podrá aplicarse en los mismos
términos al personal interino de los Cuerpos de Vigilancia y Servicio y al de la Escala de Radiotelegra
fistas, con la condición de que los nombramientos para estos últimos recaigan en personas que posean el
título de Operador Radiotelegrafista de primera o de segurida clase, expedido por la Escuela Oficial
de Telecomunicación.
Artículo séptimo.—Se faculta al Ministerio de la Gobernación para que mientras no se dicten las
correspondientes disposiciones legales sobre la materia autorice al Parque Móvil de Ministerios Civiles
a prestar servicios no comprendidos en este ,Presupuesto a los Organismos estatales y paraestatales que
los precisen, fijando al efecto las correspondientes tarifas kilométricas o por tanto alzado, disponiendo,
con arreglo a los preceptos de la Ley de trece de marzo de mil novecientos cuarenta y tres, la distribu
- -ción o inversión de los ingresos que, en consecuencia, se obtengan con tales servicios, así como con la
subvención que al Parque Móvil se asigna en la Sección sexta de Obligaciones de los Departamentos
ministeriales, capítulo tercero, artículo cuarto, grupo sexto. Igualmente se autoriza al Ministerio para de
signar el personal necesario al cumplimiento del servicio que al Parqué -Móvil está encomendado, y para
dar efectividad al artículo octavo de la Ley 'de ocho .de no-viembre _de mil novecientos cuarenta y uno,
integrando al expresado personal en el Presupuesto del referido Parque con sujeción a las normas y
categorías prevenidas en esta última Ley. .
Los servicios prestados en el Parque Móvil de Ministerios Civiles por funcionarios del Estado, cual
quiera que sea su situación, se considerarán corno servicios activos al Estado en su propio Cuerpo y es
calafón, can todos los beneficios y derechos que por éste les corresponde. •
Artículo' octavo.—Por los Ministeriós de Hacienda y de Información -Y Turismo se dictarán las dis
posiciones precisas para la plena efectividad económica de lo previsto en el artículo dieciocho y disposi
ción adicional primera del Decreto de quince de febrero de mil novecientos cincuenta y dos.
A partir de la aprobación reglamentaria del Presupuesto del Organismo autónomo titulado "Admi
nistración Radiodifusora Española" _(A. R. E.), los créditos figurados en. esta Ley para los servicios
a cargo _cle Ja misma se librarán íntegra y automáticamente a su favor con el ritmo y en la cuantía que
señale el Ministerio de Hacienda.
Artículo noveno.—Se autoriza al Ministro de Hacienda para emitir Deuda del Estado o del Tesoro
_basta la cifra máxima de cuatrocientos millones de pesetas, con destino a sufragar .gastos derivados de
la construcción de nuevos ferrocarriles y de la electrificación de las líneas de Madrid a Avila y de Vi
llalba a Segovia, autorizándose al Ministro de Obras Públicas, previo acuerdo del Consejo de Ministros,
para distribuir trimestralmente su producto entre las obras citadas, según aconsejen las • posibilidades de
inversión en una -y otras, sin que puedan destinarse menos de ciento diez millones a las obras de infra
estructura del ferrocarril de Zamora a La Coruña.
Las características y condiciones de esta emisión se fijarán por Decreto acordado en Consejo de Mi
nistros, y los gastos que por ella se originen, como los de su negociación y entretenimiento, se imputa
rán al crédito que, al efecto, figura en el capítulo tercero, artículo once, grupo primero, concepto cuarto,
de la parte tercera de la Sección quinta de Obligaciones generales del Estado de este Presupuesto.
Artículo diez.—Asimismo se autoriza al Ministro de Hacienda para emitir Deuda del Estado o del
Tesoro hasta la cifra máxima de quinientos millones de pesetas para el desarrollo del Plan de Moder
nización de Carreteras ,Españolas, aprobado por Ley de dieciocho de diciembre de mil novecientos cin
cuenta, suma que se distribuirá con arreglo al plan anual de obras, aprobado jor el Consejo de Minis
tros ; seiscientos millones de pesetas pata la construcción, por el Ministerio de Obras Públicas, de las
obras hidráulicas aprobadas en cumplimiento del plan general y demás disposiciones vigentes, sobre
auxilio a las obras hidráulicas, así como también para las que, siendo de reconocida urgencia, estén com
prendidas en los planes económicosociales a que se refiere el Decreto-ley de veintisiete de julio de mil
novecientos, cincuenta y uno, y doscientos cincuenta millones de pesetas para anticipos reintegrables a la
Administración del Protectorado de España en Marruecos, con destino a enjitgar ei déficit del Presu
puesto del Majzén.
Las características y condiciones de estas emisiones se fijarán también por Decreto aprobado en
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Consejo de Ministros, y sus gastos se imputarán igualmente al crédito citado en el segundo párrafo delartículo anterior, en la misma extensión que en él se especifica. .La utilización del producto de la negociación de la Deuda Pública cuya emisión autorizan este artículo y el anterior se acomodará a las normas de carácter general estableCidas por la legislación vi
gente para la inversión de los créditos consignados detalladamente en las diversas Secciones del Pre
supuesto del Estado. El resultado de la-gestión de estos recursos se reflejará, cualquiera que sea la aplicación provisional que de los mismos se haga, con especificación de los conceptos a que están destinados, en estados que constituirán anexos -de las liquidaciones definitivas de los Presupuestos y que se in
corporarán, en su día, a las Cuentas Generales del Estado.
Artículo once.—Se autoriza al Ministro de Hacienda para aplicar, duran el período de vigencia de
esta Ley, las disposiciones del Decreto-ley de doce de diciembre de mil novecieltos cincuenta y dos, que
le facultaron para incorporar a las Cuentas de Presupuestos del ario mil novecientos cincuenta y treslos remanentes de los créditos del ejercicio antericir •y de los extraordinarios o supleme,ntarios concedi
dos durante el segvndo semestre del mismo. Las condiciones, trámites y plazos _a que habrá de ajus
tarse esta incorporación serán los establecidos en dicho Decreto-ley, referidos los últirnos a los respec
tivos arios de mil novecientos cincuenta y cuatro y mil novecientos cincuenta y cinco, y 'la fecha en quehabrán de estar formalizados los' contratos en que se hayan de fundar las peticiones de incorporación
será, para el primer ario, la de pYiblicáción de la presente Ley, y para el segundo. ,la que, en su día, se
ñale el Ministro de Hacienda, previo acuerdo del Consejo de Ministros.
Artículo doce.—La autorización concedida al Ministerio de Hacienda en el apartado D) del artículo
cuarto del Decreto-ley de veintiséis de • diciembre de mil novecientos cincuenta y dos para llevar la
tributación de los Rifados de la Contribución de Usos y• ConsuMbs a otro punto del proceso industrial
o productivo deberá considerarse prorrogada con la facultad de poder establecer conciertos colectivos
con los contribuyentes por dicho concepto. Esta facultad de celebrar conciertos -con los contribuyentes
se considerará .ampliada para todos los Conceptos de la Contribución de Usos y Consumos en que sea
aconsejable este procedimiento, a juicio del Ministro de Hacienda, con la aprobación del Consejo de
Ministros.
•
La duración- de 'dichos- conciertos habrá de ser anual, con posibilidad de ser prorrogada por perío
dos iguales, y la base de recaudación .se establecerá teniendo en cuenta el rendimiento de cada concepto
£ontributivo en el ario anterior a su celebración, más el coeficiente de aumento experimentado en el .quin
quenio anterior, siendo revisables cuando las bases tributarias: o los tipos impositivos sufran alguna va
riación.
Artículo trece.—Se autoriza a los Institutos Nacionales de Industria, Colonización y de la Vivienda,
así como al Patrimonio Forestal del Estado, para emitir Deudas especiales conformadas a sus respec
tivos. Estatutos y con garantía del Estado hasta las cfras máximas de dos mil quinientos'millones, cua
trocientos cuarenta y tres millones seiscientas- cincuenta mil, seiscientos millones y trescientos millones
de pesetas, respectivamente.
Las características'y condiciones de estas emisiones se fijarán por Decreto acordado en Consejo de
Ministros, a propuesta del de Hacienda, y gastos de emisión, negociación y entretenimiento se
aplicarán a los créditos que, al -efecto, figuran en el capítulo tercero, artículo once,
•
de las Secciones pri
mera, novena y once de Obligaciones de los Departamentos ministeriales de este Presupuesto.
Las precedentes autorizaciones' se entenderán otorgadas al Ministro de Hacienda si las circunstan
cias aconsejasen la emisión de Deuda del Estado o del Tesoro en sustitución de las atteriormente .cita
das, no pudiendo, en ningún caso, rebasar la emisión o emisiones que se efectúen las cifras máximas
indicadas, y siéndoles de aplicación las restantes previsiones contenidas en el presente artículo.
Artículo catorce.—Se autoriza al Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional, de acuerdo
con las disposiciones v conforme a sus Estatutos, para efectuar una nueva emisión de Cédulas de Re
construcción Nacional durante el ejercicio de mil novecientos cincuenta y cuatro hasta el límite de mil
seiscientos cincuenta millones de pesetas, al cuatro por ciento, libre de impuestos. La referida emisión
se suscribirá cuando las necesidades financieras del Instituto lo requieran, previa autorización del Mi
nisterio de Hacienda, y los gatos de su emisión, negociación y -entretenimiento se imputarán al crédito
a tal fin figurado en el capítulo tercero, artículo once, de la parte tercera de la Sección quinta de Obli
gaciones generales del Estado. a
Artículo quince.—Queda subsistente el recargo del cinco por ciento sobre cuotas de contribuciones
e impuestos establecido por el artículo veinticuatro de la Ley de veintitrés de diciembre de mil nove
cientos -cuarenta y ocho y Orden de treinta de dicho mes -y ario en cuanto no resulte modificado por la
Ley de veintidós de diciembre de mil novecientos cuarenta y nueve.
También se declaran subsistentes las modificaciones dispuestas para diversos conceptos contributivos
por los artículos veintidós • al veintiséis de la Ley de Presupuestos de veintidós de diciembre de mil
novecientos cuarenta y nueve.
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Artículo dieciséis.—Las vacantes que se produzcan en plantillas o plazas declaradas "a extinguir"
ó "a amortizar" y comprendidas como tales en la Sección dieciocho de los Presupuestos generales del
Estado quedarán amortizadas en el tilomento mismo en qbe se originen, de acuerdo con las disposiciones
de cada servicio, siempre que no exista petición de reingreso' formulada por funcionario excedente con
derecho a ocuparla, prohibiéndose en absoluto hacer nuevos nombramientos con cargo a los respectivos
créditos, aun cuando éstos no se anulen hasta fin de ejercicio.
Se exceptúan de esta prohibición los nombramientos que origine el pase de personal de otras situa
ciones a las de "a extinguir" o "a amortizar", previsto mediante la inclusión de nuevos créditos en la
indicada Sección.
Para hacer efectivos, en sus respectivos plazos, los sueldos o emolumentos de cualquier clase que ..__
este personal tenga asignado será indispensable que la nómina o documento acreditativo de los mismos
sea diligenciado por el Interventor Delegado del Ministerio, Centro o Dependencia a que los interesa
dos estén afectos.
Los Jefes de los Servicios en que este personal se utilice serán responsables, juntamente con los In
terventores y los Ordenadores de Pagos, de las acreditaciones de 'haberes u otros devengos que se pro
duzcan contraviniendo lo dispuetto en el presente artículo, para -cuya más exacta aplicación se atribuye
exclusivamente la facultad ordenadora de estos pagos a la Ordenación Central de los Ministerios Ci
viles y a las de los Ministerios del Ejército, Marina y Aire.
Artículo diecisiete.—La determinación del pase a situación de excedencia forzosa de los funciona'rios
del Estado se efectuará individualmente y por Orden Ministerial emanada del Departamento de que
los mismos dependan, pasando a percibir los haberes de excedencia al día siguiente de-su cese en el ser
vicio activo, mediante nómina especial que con justificación de su permanencia en dicha pituación para
cada pago formularán los Habilitados del Cuerpo de origen, con cargo al , crédip al efecto figarado en
la Sección dieciocho "Obligaciones a extinguir de los Departamentos ministeriales", capítulo primero, ar
tículo quinto, grupo segundo, concepto único.
Artículo dieciocho.—Se reconocen y convalidan como obligaciones legalmente *contraídas las causa
das en ejercicios económicos anteriores, excediendo de las respectivas consignaciones presupuestas, y
para cuyo pago, durante mil novecientos cincuenta y cuatro, se incluyen créditos adecuados en el capí
tulo tercero, artículo diez, de las Secciones- tercera y cuarta de Obligaciones dp los Departamentos mi
nisteriales de este Presupuesto.
Artícúlo diecinueve.—Solamente en casos muy excepcionales, y previo el más exacto cumplimiento
de las prevenciones contenidas en el artículo cuarenta y uno de la Ley de Administración y Contabili
dad, de primer? de julio de mil novecientos once, y la Orden del Ministerio de Hacienda de doce de
junio de mil novecientos treinta, podrá este último Departamento dar curso. a lás peticiones que se le
formulen durante la vigencia de este Presupuesto en orden a la concesión- de créditos suplementarios y
extraordinarios.
Artícplo veinte.—Los contribuyentes (lile,•a partir de la publicación de la presente Ley, y hasta treinta
y uno de enero próximo inclusive, declaren ante las oficinas competentes, no habiéndolo hecho dentro
de los plazos reglamentarios, las verdaderas bases impositivas de su riqueza o conceptos tributarios por
razón de contribuciones directas, indirectas o impuestos a favor de la Hacienda Pública, cualquiera que
sea el origen de los descubiertos a favor del Estado, quedarán relevados de toda responsabilidad por mul
tas, recargos e intereses de demora correspondientes al Tesoro.
Artículo veintiuno.—Se autoriza al Ministro de Hacienda para emitir Deuda en la cuantía precisa
para cubrir el importe del déficit que resulta de lo dispuesto en el artículo primero de esta Lev.
Las características y condiciones de su emisión se fijarán por Decreto acordado en Consejo de Mi
nistros, y el producto de su negociación se aplicará a Recursos extraordinarios del Tesoro.
Los /gastos de emisión y los de negociación y entretenimiento de dicha Deuda se imputarán al cré
dito figurado en el capítulo tercero, artículo once, grupo primero, concepto cuarto de la Sección quinta,"Deuda Pública" ; parte tercera, "Deudas especiales", de las Obligaciones generales del Estado.
DISPOSICION ADICIONAL
En el 'detalle del estado letra A se harán las siguientes modificaciones y las que exija el cumplimien
to de leyes sancionadas :
Obligaciones generales del Estado.
La Sección segunda quedará redactada en la siguiente forma :
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Consejo del Roino.
Capítulo primero, "Personal", haberes activos, artículo seguntlo, "Otras remúneraciones" ; grupo
único, "Gastos de representación del Presidente y de los Consejeros", seiscientas veinte mil pesetas. Ca
pítulo segundo, "Material", material' en general ; articulo primero, "De oficina, no inventariabfe" ; gru
po único, "Servicios del Consejo", cincuenta mil pesetas. Capítulo tercero, "Gastos diversos", gastos va
rios ; artículo primero, "De carácter general" ; grupo único, "Servicios del Consejo", cincuenta mil pe
setas. Total de la Sección segunda, setecientas veinte mil pesetas.
Obligaciones de los Departamentos sministeriales.
SECCION PRIMERA
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Capítulo tercero, "Gastos diversos", artículo primero, "De caráct4 general" ; grupo primero, "Pre
sidencia, Subsecretaría y Servicios generales". Aumento de , dos millones de pesetas, que se aplicará a
un nuevo concepto con destino a satisfacer los gastos que ocasione el sostenimiento de la Secretaría
Gestora del Plan de Obras de Colonización, Industrialización y Electrificación de la provincia de Jaén.
SECCION TERCERA
MINISTERIO DE JUSTICIA
Capítulo primero, artículo primero. Las remuneraciones del personal afecto a las Carrerasjudi
cial y Fiscal y del Cuerpo Técnico de Letrados del Ministerio de Justicia serán las siguientes :
1 Presidente del Tribunal Supremo, a 63.000 pesetas.
5 Presidentes de Sala del Tribunal Supremo, a 60.000 pesetas.
48 Magistrados del Tribunal Supremo, Presidentes de las Audiencias de Madrid 'y Barcelona e Inspector
• Delegado Jefe, a 58.000 pesetas.
201 Magistrados de término, a 50.650 pesetas.
198 Magistrados de ascenso, a 45.900 pesetas.
97 Magistrados de entrada,' • a 41.150 pesetas.
144 Jueces de Primera Instancia e Instrucción de término, a 34.800 pesetas.
143 Jueces de
• Primera Instancia e Instrucción de ascenso, a 28.500 pesetas.
143 Jueces de Primera Instancia, é Instrucción de entrada, a 23.750 pesetas.
980
1 Fiscal del Tribunal Supremo, a 60.000 pesetas.
9 Fiscales generales. a 58.000 pesetas.
46 Fiscales de término, a 50.650 pesetas.
'50 Fiscales de ascenso, a 45.900 pesetas.
30 Fiscales de entrada, a 41.150 pesetas.
35 Abogados Fiscales de término; a 34.800 pesetas.
32 Abogados Fiscales de ascenso, a 28.500 pesetas.
30 Abogados Fiscales de entrada, a 23.750 pesetas.
233
1 Letrado Mayor Superior, a 58.000 pesetas.
3 Letrados Mayores de término, a 50.650 pesetas.
3 Letrados Mayores de ascenso, a 45.900 pesetas.
4 Letrados Mayores de entrada, a 41.150 pesetas.
4 Letrados de término, a 34.800 pesetas.
3 Letrados de ascenso, a 28.500 pesetas.
1 Letrado de entrada, a 23.750 pesetas.
19
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Las categorías y sueldos del Cuerpo de Fiscales municipales y comarcales serán las siguientes
:
14 Fiscales municipales de primera. categoría, a 19.600 pesetas.
31 Fiscales municipales de segunda categoría," a 18.200 pesetas.
116 Fiscales municipales de tercera categoría, a 16.800 pesetas.
189 Fiscales comarcales, a 14.000 pesetas.
Grupo 14. "Obligaciones Eclesiásticas". Aumento de un millón cuatrocientas veintidós mil dos
cientas ochenta y tres pesetas con treinta y tres céntimos, que se destinarán :
Priméro.—A dotar la 'nueva Sede Episcopal de Huelva, a cuyo gasto se asignan seiscientas se
senta y cinco mil ciento dieciséis pesetas con sesenta y seis céntimos, distribuyéndose como sigue :
trescientas treinta y dos mil doscientas, al concepto primero, como dotación del Clero Catedral ; dos
cientas treinta y siete mil novecientas, al concepto segundo, de cuya cifra se asignan noventa
y dos mil trescientas al Seminario Menor y ciento cuarenta y cinco mil seiscientas al Seminario Mayor,
y noventa y cinco mil dieciséis pesetas con sesenta y seis céntimos, al concepto quinto para pago de
las dos pagas extraordinarias.
Segundo.—A fijar las dotaciones establecidas en el artículo diecinueve del vigente Concordato ,para
los Vicarios generales, que son : un Vicario general de la Diócesis de Toledo, trece mil pesetas ; ocho
Vicarios generales para las restantes Dió.cesis Metropolitanas, a doce mil pesetas, y cincuenta y cuatro
Vicarios generales para las demás sufragáneas, a diez mil pesetas ; en total, seiscientas cuarenta y
nueve mil, más ciento ocho mil ciento sesenta y seis peseta s con sesenta y siete céntimos de las dos
pagas extraordinarias.
Artículo segundo.—"Otras remuneraciones", grupo once. "Obligaciones Eclesiásticas". Aumento de
diez mil pesetas, que se aplicarán al concepto único, y servirá para satisfacer los gastos de represen
tación del Obispo sufragáneo de- Huelva.
El personal afecto a las Carreras Judicial y Fiscal y al Cuerpo Técnico de LetradQs del Ministe
rio de Justicia percibirá una gratificación especial y en la cuantía anual que a continuación se expone :
Presidente del Tribunal Supremo, treinta y cinco mil pesetas.
Presidentes de Sala del Tribunal Supremo y Fiscal del Tribunal Supremo, treinta y un mil quinien
tas pesetas.
Magistrados del Tribunal Supremo. Presidentes de las Audiencias Territoriales de Madrid y Bar
celona, Inspector Delegado Jefe, Fiscales generales y Letrado Mayor Superior, veintinueve mil pesetas.
Magistrados Fiscales y Letrados Mayores de término, con excepción de los que desempeñen los
cargos de Presidentes o Fiscales de Audiencia Territorial y Tenientes Fiscales de las Audiencias de
Madrid y Barcelona, catorce mil quinientas pesetas.
Magistrados, Fiscales y Letrados Mayores de ascenso, trece mil pesetas.
Magistrados, Fiscales y Letrados Mayores de entrada, doce mil pesetas.
Jueces de Primera Instancia e Instrucción, Abogados Fiscales y Letrados de término, diez mil pe
setas.
•
Jueces de Primera Instancia e Instrucción, Abogados, Fiscales y Letrados de ascenso, ocho mil
quinientas pesetas.
Jueces de Primera Instancia e Instrucción, Abogados Fiscales y Letrados de entrada, siete mil
pesetas.
Los Jueces municipales y ,Fiscales que sirvan juzgados Municipales percibirán una gratificación
del cincuenta y cinco por ciento de sus sueldos, referidos en su cuantía a los que estaban establecidos
en treinta y uno de diciembre de mil novecientos cincuenta.
Capítulo primero, artículo primero, grupo catorce. El concepto cuarto quedará redactado así : Para
satisfacer a los Sacerdotes del Clero parroquial una sobredotación en la forma y cuantía que se deter
mine por el Ministerio.
Capítulo segundo, "Material" ; artículo primero, de oficinas no inventariable" ; grupo quinto, "Obli
gaciones Eclesiásticas". Aumento de setenta y cinco mil pesetas, que se destinarán a la nueva Dió
cesis de Huelva, asignándose cincuenta y un mil pesetas al concepto primero, para gastos de Culto Ca
tedral y de administración y visita, y veinticuatro mil, al concepto segundo paras los de material ordi
nario de biblioteca en los Seminarios Menor y Mayor y Laboratorio de este último.
Capítulo tercero, "Gastos diversos" ; artículo cuarto, "Auxilios, subvenciones y subsidios" ; grupo
tercero, "Obligaciones Eclesiásticas". Aumento de catorce mil tpesetas, que se aplicarán al concepto
primero, destinándose seis mil pesetas para obras de conservación y reparación del Seminario Menor
y ocho mil pesetas para iguales gastos del Seminario Mayor, los dos de la nueva Diócesis de Huelva.
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SECCION SEXTA
MINISTERIO, DE LA GOBERNACION
Capítulo primero, artículo primero. .Las plantillas ,del Cuerpoguientes :
100 Comisarios principales, a 27.300 pesetas.
150 Comisarios de primera clase, a 24.500 pesetas.'
500 Comisarios de segunda clase, a • 22.500 pesetas.
640 Inspectores-jefes, a 20.000 pesetas.
800 Inspectores de primera clase, a 18.000 pesetas.
2.060 Inspectores de segunda clase, a 16.800 pesetas.
2.000 -Inspectores de tercera clase, a 13.000 pesetas.
450 Subinspectores de primera clase, a -11.760 pesetas
508 Subinspectores de segunda clase, a 10.080 pesetas.
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primera clase, con ascenso, con 22.960 pesetas.
primera clase, con 20.160 pesetas.
segunda clase, con 18.480 pesetas.
tercera clase, con 16.800 pesetas.
de Policía
de Negociado de primera clase, con 13.440 pesetas.
de Negociado de segunda clase, con 11.760 pesetas.
de Negociado de tercera clase, con '10.080 pesetas.




Cuerpo 'General Técnico de Telecomunicacaión será la 'siguiente :
116 Jefes Superiores de Administración, a 24.500 pesetas.
139 Jefes de Administración de primera clase, con ascenso, a 22.960 pesetas.
185 'efes de Administración 'de primera clase, a 20.160 pesetas.
208 Jefes de Administración de segunda clase, a 18.480 pesetas.
306 Jefes de Administración de tercera clase, a 16.800 pesetas,
427 Jefes de Negociado de primera clase, a 13.440 pesetas.
548 Jefes de Negociado de segunda clase, a 11.760 pesetas.






Artículo segundo, grupo segundo, concépto quinto, donde figura una consignación de siete mil
ochocientas Pesetas para .quinquenios reconocidos al Secretario Técnico de esta Dirección, conforme al
artículo tercero del Decreto de treinta y uno de julio de mil novecientos cuarenta y Orden de diez de
agosto de mismo ario, se elevará dicha consignación a dieciséis mil novecientas setenta y cuatro pese
tas con treinta y cuatro céntimos.
Grupo segundo. Se agregará un nuevo concepto con el número seis, que dirá : "Para abonar al
Secretario Técnico de Administración Local las diferencias no percibidas en el segundo semestre del
ario mil novecientos cincuenta y dos y en el ejercizio de mil novecientos cincuenta y tres, por la me
jora de quinquenios establecida en el Decreto de treinta de mayo de mil novecientos cincuenta y dos
que aprobó el Reglamento de Funcionarios de Administración Local, y se dotará con ocho mil cua
trocientas cuarenta y cinco pesetas.
Grupo diez. Concepto cuarto. Se rebajará la consignación en diecisiete mil seiscientas diecinueve
pesetas con treinta- y cuatro céntimos.




MINISTERIO DE OBRAS PUBTACAS
Capítulo primero, "Personal" ; artículo primero, "Sueldos" ; grupo segundo, "Cuerpo de Ac minis
tración Civil". Aumento de catorce mil pesetas, que servirá. para 'reparar omisión sufrida en la Ley de
siete de abril de mil novecientos cincuenta y dos que dispuso la integración en la Escala Auxiliar
del
, Cuerpo de Administración Civil, del personal Auxiliar a
• extinguir y temporero de las distintas
Dependencias del Ministerio.
Se-aplica al concepto único, Escala Auxiliar, en la que se fijan cincuenta y ocho Auxiliares de ter
cera, a seis mil pesetas, con un aumento de dos en su número y de doce. mil pesetas en la dotación ; y
dos mil pesetas al crédito destinado a satisfacer las dos pagas extraordinarias acumulables al sueldo, a
dicho personal.
Capítulo primero, "Personal" ; artículo segundo, "Otras remuneraciones" ; grupo tercero, "Remune
raciones varias". Aumento de trescientas cincuenta mil pesetas, que se aplicará a un nuevo concepto•
con destino a satisfacer "Honorario_s incluso premios al /personal facultativo y auxiliar de las jefatu
ras de Estudios y Construcciones de Ferrocarriles y de los Servicios de la Dirección General de Fe
rrocarriles, Tranvías y Transportes por Carretera y para el pago de horas extraordinarias al personal
Auxiliar de la misma".
Capítulo tercero, "Gastos diversos" ; artículo séptimo, "Dietas, viáticos y gastos de locomoción" ;
grupo séptimo, 'Ferrocarriles". Baja de trescientas cincuenta mril pesetas, a deducir del concepto pri
mero, "Dietas y honorarios 'y demás gastos del personal facultativo y auxiliar afecto allos Servicios
de Ferrocarriles".
SECCION OCTAVA
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL •
Capítulo primero, artículo primero. Las plantillas de Inspectores de Enseñanza Primaria y de Pro
fesores y Profesoras Numerarios de Escuelas del Magisterio serán las siguientes :
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Estas cuatro últimas plantillas podrán disfrutarse como sueldo o gratificación, cobrando, en este caso,a razón de la dotación de entrada.
Las plantillas del Magisterio Nacional de Enseñanza. Primaria serán las siguientes :




Las plantillas de los Cuerpos

















































5 Auxiliares, a 18.480 pesetas.
9 Auxiliares, a 216.800 pesetas.
15 Auxiliares, a 13.440 pesetas.
30 Auxiliares, a 11.760 pesetas.
60 Auxiliares, a 10.080 pesetas.




Las anteriores plantillas podrán disfrutarse indistintamente, corno sueldo o gratificación, a razón,
en este último caso, de catorce mil pesetas los Facultativos y de ocho mil cuatrocientas los Auxiliares.
Las plantillas de Catedráticos numerarios y Profesores Auxiliares de las Escuelas Superiores de•Bellas Artes serán las siguientes :


































10 Profesores Auxiliares, a 12.000 pesetas.
10 Profesores Auxiliares, a 10.000 pesetas.
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Estas plantillas podrán disfrutarse, indistintamente, chino sueldo o gratificación ; en este caso, a
razón del sueldo de entrada de cada una de ellas.
Grupo segundo, "Dirección General de Enseñanza Universitaria". Aumento de un millón quinien
tas setenta y cuatro mil pesetas, que se aplicarán al concepto único, destinándose cuatrocientas noventa
y dos mil pesetas a acrecentar el crédito asignado al pago de remuneraciones, a Profesores Adjuntos a
doce mil pesetas, por aumento de su número, de ochocientos ochenta y dos a novecientos veintitrés ;
ochenta y dos mil pesetas, al abono de las dos pagas extraordinarias de los cuarenta y un nuevos Pro
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fesores, y un millón de pesetas, a dotar un nuevo subconcepto
con la siguiente expresión : "Para gra
tificar por plena dedicación al *servicio docente y de investigación de Catedráticos
de Universidad, etc."
Grupo sexto, "Dirección General de Enseñanza Primaria". Aumento
de nuev,e millones de pesetas
que se aplicará a acrecentar el concepto sexto "Enseñanza de
Adultos y Adultas'.
Grupo séptimo, "Dirección General de Bellas Artes". Aumento
de treinta y cinco mil pesetas, dis
tribuidas así : De la citada cifra, veinte mil pesetas se asignan al concepto once,
"Museo del Pueblo
Español", para dotar dos plazas de Conservadores Técnicos, a diez
mil pesetas cada una,- y quince mil
a un nuevo concepto de la Escuela de Arte Dramático, para gastos
de representación del Delegado del
Gobierno encargado de la Dirección, a diez mil pesetas, y para el Secretario,
cinco mil.
Se incluirá un nuevo concepto dotado con dos millones ochocientas'
ochenta y un mil pesetas para
_
atender, en la fórma que se disponga por Orden Ministerial, a las obligaciones
docentes por acumtla
ciones y horas extraordinarias, desdoble de disciplinas por- el exceso de servicios
en clases especiales
prácticas a cargo del Profesorado de Escuelas del Magisterio ; y
otro concepto nuevo, dotado con dos
millones doscientas sesenta y dos mil pesetas, para atender, en la forma que se disponga por
Orden Mi
nisterial, a las funciones especiales derivadas de la acumulación de Zonas, trabajos 'extraordinarios
ori
ginados por el crecido número de Escuelas creadas en los últimos años, servicios
estadísticos y cele
bración de cursillos de perfeccionamiento profesional del Magisterio a cargó de la Inspección
de Ense
ñanza Primaria.
Capítulo segundo, "Material" ; artículo primero, "De oficinas, no inventariable"
; grupo primero,
"Ministerig, Subsecretaría y Servicios generales". Aumento de ciento
cincuenta mil pesetas, que se
distribuye como sigue : cien mil pesetas al concepto séptimo, "Instalaciones y alumbrado,
etc.", y cin
cuenta mil al concepto octavo, "Confección de uniformes".
CaPítulo tercero, "Gastos diversos" ; artículo primero, "De Carácter general" ; grupo tercero,
"Di
rección General de Enseñanza Media". Aumento de un millón quinientas mil pesetas, que se asignarán
a un concepto adicional para todos ros gastos que ocasione la organización y funcionamiento
de la Ins
pección de Enseñanza Media, establecida por la Ley de veintiséis de febrero
de mil novecientos cincuen
ta y tres, incluyendo remuneraciones y viajes.
Grupo cuarto, "Dirección General de Enseñanza Profesional y Técnica". Baja de novecientas cin
cuenta mil pesetas, aplicada al concepto quinto, "Enseñanza profesional Agrícola e Industrial".
Grupo séptimo, "Dirección General de Bellas Artes". Aumento de trescientas setenta y
un mil ocho
cientas pesetas, que se aplicará al concepto doce, "Catálogo monumental e Inventario
del Tesoro artís
tico, etc.".
Artículo cuarto, "Auxilios, subvenciones y subsidios" ; grupo primero, "Ministerio y Subsecretaría".
Aumento de seiscientas mil y baja de tres millones trescientas setenta y un mil ochocientas pesetas, que
se aplicarán, respectivamente, así :
La cifra que se fija como aumento servirá en trescientas mil pesetas para aumentar la dotación del
concepto _primero, subconcepto segundo, partida veinte "Celebración de centenarios", y en trescientas
mil para aumentar el concepto primero, subconcepto tercero, partida nueva "SubYención 'para contribuir
a los gastos de la edición de la obra de Celestino Mutis, en colaboración con el .Ministerio de Asuntos
Exteriores, según el Convenio firmado por los Gobiernos Español y de Colombia".
La baja se aplica al concepto tercero, subconcepto trece, "Protección Escolar".
Grupo segundo, "Dirección General de Enseñanza Universitaria". Aumento de trescientas cincuenta
mil pesetas y baja de quinientas setenta y cuatro mil, distribuidas en
.°
la siguiente forma :
El aumento sirve para dotar un nuevo concepto como subvención a la Escuela de Estudios Hispano
americanos y a la Cátedra de Ramiro' de Maeztu.
-
La baja se aplica a la partida destinada a satisfacer toda clase de gastos de las juntas de Obras de
las Universidades de Granada, La Laguna, etc.
Grupo cliarto, "Dirección General de Enseñanza Profesional y Técnica". Aumento de novecientas
cincuenta mil pesetas, que se aplicarán :
De esta cifra se .asignan al concepto segundo, trescientas setenta y cinco mil pesetas, que se distribu
yen así : cien mil, al subconcepto primero, "Subvención al Patronato de la Escuela de Peritos Indus
triales de Barcelona" ; cien mil, al subconcepto segundo, "Subvención a la Escuela de Peritos Agrí
colas de Barcelona" ; setenta y cinco mil, .al subconcepto tercero, "Subvención a la Escuela y Residen
cia de Capataces Agrícolas de Sevilla", y cien mil, al subcoricepto cuarto, "Subvención a la Escuela de
Peritos Agrícolas de Villava (Navarra) ; doscientas veinticinco mil, al concepto tercero, con el siguien
te detalle : Subconcepto primero, "Subvención al I. C. A. I.", ciento cincuenta mil pesetas:, subconceptc
segundo, "Subvención al Instituto de Química de Sarria", cincuenta mil, y subconcepto tercero, "Sub
verición a la Universidad Comercial de Deusto" veinticinco mil ; veintiocho mil al concepto cuarto, "Ins
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e Ingenieros Civiles" ; doscientas cuarenta mil al concepto séptimo, "Escuela Especial de Ma
y ochenta y ,dos mil al concepto noveno, "Mutualidades".
mr, sexto, "Dirección General de Enseñanza Primaria". Aumento de un millón y baja de cinco
de pesetas, aplicadas así : -
umentd se aplica al concepto diez, "Enseñanza de Iniciación Profesional", y la baja al concepto
, subconcepto segundo, "Comedores Escolares".
)o séptimo, "Dirección General de Bellas Artes". Aumento de doscientas quince mil pesetas, que
nide al concepto dieciséis, "Orquesta Nacional":
culo quinto, -Adquisiciones y construcciones ordinarias" ; grupo séptimo, "Dirección General de
krtes". Baja de doscientas cincuenta mil pesetas, que se irhputa al concepto primero, "Adqui
le obras de arte".
Po octavo, "Dirección General de Archivos y Bibliotecas". Aumento de cien mil pesetas, que se
al concepto tercero, subconcepto tercero, "Biblioteca del Ministerio".
culo séptimo, "Dietas, viáticos y gastos de locomoción" ; grupo primero, "Ministerio y Subse
"., Aumento de quinientas mil pesetas, que se aplicará al concepto tercero, "Gastos de oposi
ítulo cuarto, "Gastos de carácter extraordinario o de primer establecimiento" ; artículo primero,
ucciones y adquisiciones extraordinarias" ; grupo segundo, "Dirección General de Enseñanza
a". Baja de cinco millones 'de pesetas, que se aplicará al concepto único, "Obras de la citada
culo segundo, "Instalaciones" ; grupo primero, "Servicios generales". Baja de un millón dos
mil pesetas, que se aplicará al concepto único, "Instalaciones del Ministerio y Subsecretaría".
SECCION DECIMA
MINISTERIO DE INDUSTRIA
Capítulo primer?, artículo primero. Se amortizarán en las plantillas las plazas que a continuación
se -expresan :
CUERPO DE ADMINISTRACION CIVIL
Escala Técnica.
•
1 Jefe de Administración de primera clase, con ascenso, a 22.960 pesetas.
1 Jefe dé Administración de segunda clase, a 18.480 pesetas.
1 Tefe de Administración de tercera clase, a 16.800 pesetas.
2 Jefes de Negociado de primera clase, a 13.440 pesetas.
2 Jefes de Negociado de segunda clase, a *11.760 pesetas.
'2 Jefes de Negociado de tercera clase, a 10.080 pesetas.








Mayores Superiores, a 16.800 pesetas.
Mayores de primera clase, a 13.440 pesetas.
Mayores de segunda clase, a 11.760 pesetas.
Mayores de tercera clase, a 10.080 pesetas.
de primera clase, a 8.400 pesetas.
17 Auxilia-res de segunda clase, a 7.000 pesetas.
7 Auxiliares de tercera clase, a 6.000 pesetas.
70
y
PERSONAL PROCEDENTE DEL CONSEJO ORDENADOR DE LA ECONOMIA
NACIONAL
1 Auxiliar, a 13.440 pesetas.













CUERPO AUXILIAR A EXTINGUIR
Mayores de primera clase, a 13.440 • pesetas.
Mayores de segunda clase, a 11.760 pesetas.
Mayores de tercera clase, a 10.080 pesetas.
de primera • clase, a 8.400 pesetas.
de segunda clase, a 7.000 pesetas.
de tercera clase, a 6.000 pesetas.
SECCION TRECE
MINISTERIO DE COMERCIO
Capítulo primero, artículo primero. La plantilla del Servicio de Consejeros y Agregados de Eco
nomía Exterior será la siguiente :
6 Consejeros de Economía
9 Consejeros de Economía
10 Consejeros de Economía
21 Agregados de Economía
23 Agregados de Economía
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Exterior, de primera clase, a 31.500 pesetas.
Exterior, de segunda clase, a 28.000 pesetas.
Exterior, de tercera clase, a 24.500 pesetas.
Exterior, de primera clase, a 21.000 pesetas.
Exterior, de segunda clase, a 17.500 pesetas.








Comerciales, Jefes de primera, a 31.500 pesetas.
Comerciales, Jefes de segunda, a 28.000 pesetas.
Comerciales, Jefes de tercera, a 24.500 pesetas.
Comerciales de primera clase, a 21.000 pesetas.
Comerciales de segunda clase, a 17.500 pesetas.
Comerciales de tercera clase, a 14.000 pesetas.











Superiores, a 22.960 pesetas.
Mayores de primera, a 20.160 pesetas.
Mayores de segunda, a 18.480 pesetas.
Principales de primera, a 16.800 pesetas.
Principales de segunda, a 13.440 pesetas.
Principales de tercera, a 11.760 pesetas.
Comerciales de primera, a 10.080 pesetas.
Comerciales de segunda, a 8.400 pesetas.
Comerciales de tercera, a 7.000 pesetas.
será la siguiente :
•
•
La, plantilla del Cuerpo Técnico de Administración Civil del Ministerio de Comercio será la si
guiente :
1 Jefe Superior de Administración Civil, a 24.500 pesetas.
1 Jefe de Administración. Civil de priMera, .con ascenso, a 22.960 pesetas.
2 Jefes de Administración de primera, a 20.160 pesetas.
2 Jefes de Administración de segunda, a 18.480 pesetas.
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-
3 Jefes de Negociado de primera, a 13.440 pesetas.
4 Jefes de Negociado de segunda, a 11.760, pesetas.
6 Jefes de Negociado de terceralp, a. 10.080 pesetas.,
4 Oficiales, a 8.400 pesetas.
95
t
La plantilla del Cuerpo de Auxiliares de Administración Civil del Ministerio de Comercio será la
guiente :
12 Auxiliares Mayores Superiores, a 16.800 pesetas.
35 Auxiliares Mayores de primera, a 13.440 pesetas.
58 Auxiliares Mayores de segunda, a 11.760 pesetas.
70 Auxiliares Mayores de tercera, a 10.080 pesetas.
82 Auxiliares de primera clase, -a 8.400 pesetas.
94 Auxiliares de segunda clase, a 7.000 pesetas.
29 Auxiliares de tercera clase, a 6.000 pesetas.
380
Las plantillas del personal cine ha de cubrir los Servicios Centrales y del Litoral de la Subsecreta
ía de la Marina Mercante serán las siguientes :
e
SERVICIOS CENTRALES
1 Subsecretario de la Marina Mercante, a 42.000 pesetas.
1 Director General de Pesca Marítima, a, 35.000 pesetas.
1 Director General de Navegación, a 35.000 Pesetas.
1 Jefe Superior de Enseñanza Náutica, Transmisiones y Formación del Personal, 24.500 pesetas.
1 Jefe Superior de los Servicios Económico-Administrativos, Jefe Superior de Administración
Civil, a 24.500 pesetas.
1 Secretario de la Subsecretaría, Jefe Superior de Administraciói Çivil, a 24.500 pesetas.
4 Capitanes de Navío, a 21.000 pesetas.
1 Coronel de Inteiyención de la Armada, a 21.000 pesetas.
1 Coronel Médico de la Armada, a' 21.000 pesetas.
1 Coronel Auditor de la Armada, a 21.000 pesetas.
5 Capitanes de Fragata o asimilados, a 18.200 pesetas.
1 Teniente Co`ronel de Intervención de l Armada, a 18.200 pesetas.
21 Capitanes de Corbeta o asimilados, a 15.400 pesetas.
1 Comandante de Intendencia de la Armada, a 15.400 pesetas.
1 Comandante de Intervención de fa Armada, a 15.400 pesetas.
11 Tenientes de Navío o asimilados, a 13.300 pesetas.
1 Oficial primero del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Archivos de la Arinada,•a 13.300 pe
setas.
1 Alférez de Navío, a 10.500 pesetas.
55
PERSONAL VARIO QUE NO FORMA CUERPO
1 Jefe de la Sección Económico-Administrativa, Jefe Superior de Administración Civil, a‘ pese
tas 24.500.
1 Jefe de Administración Civil de segunda para la Jefatura Superior de los Servicios Económico
'
Administrativos, a 18.480 pesetas.
3 Jefes de Negociado de primera para la Jefatura Superior de los Sérvicios" Económico-Adminis
trativos, . a 13.440 pesetas.
1 Maquinista Naval, Jefe de Administración de segunda, a 18.480 pesetas.
1 Maquinista Naval, Jefe de Administración de tercera, a 16.800 pesetas.
1 Ayudante Preparador de Pesca, Licenciado en Ciencias Naturales, a 7.000 pesetas.
)I
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1 Biólogo, a 14.000 pesetas.,
5 Ingenieros Industriales, Ingenieros Jefes de primera, a 24.500 pesetas.
1 Auxiliar del Laboratorio Central de Química, a 7.000 pesetas.
1 Ayudante primero de Puerto y Pesca, a 8.400 pesetas.
16
AÜXILIARES ADMINISTRATIVOS DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA
5 Auxiliares administrativos de primera, a 11.200 pesetas.
5 Auxiliares administrativos de segunda, a 10.500 pesetas.
•
2 Auxiliares administrativos de tercera, a 9,100 pesetas.
12
PERSONAL SUBALTERNO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL
1 Portero Mayor de primera, Conserje, a 10.780 pesetas.
6 Porteros de primera, a 9,100 pesetas.
8 Porteros de segunda, a 8.400, pesetas.
11 Porteros de tercera, a 7.700 pesetas.
11 Mozos, a 6.300 pesetas.
5 Chóferes, a 8.400 peselas.
42
•
SERVICIO DEL LITORAL #
Personal vario.
1 Biólogo, a 14.000 pesetas.
1 Asesor de Pesca, a 8.400 pesetas.
1.1•1■1■
2
ESCUELAS OFICIALES DE NAUTICA Y MAQUINAS
38 Profesores numerarios (sueldo inicial), a 12.000 pesetas.
5 Profesores especiales Radiotelegrafistas (sueldo inicial), a 8.750 pesetas.
5 Profesores de Religión (sueldo inicial), a 7.000 pesetas.
10 Profesores especiales de Dibujo e Higiene (sueldo inicial), a 8.750 pesetas.
17 Profesores auxiliares (sueldo inicial), a 7.000 pesetas.
5 Subalternos Porteros, a 8.400 pesetas.
30 Subalternos Porteros, a 7.700 pesetas.
10 Auxiliares de oficinas, a 8.400 pesetas.
120
ESCUELAS DE PESCA
1 Inspector, a 12.000 pesetas.
20 Profesores, a 12.000 pesetas.
5 Conserjes, a 8.400 pesetas.




1 Jefe de Administración Civil, de segunda cJasé, Asesor Letrado, excedente, a 18.480 pesetas.
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CUERPO DE AUXIT,IARES DE OFICINAS
(A extinguir.)
o
7 Auxiliares de oficinas de la Marina Civil, con más de veinticuatro años de servicio, a pese
tas 11.200.
66 Auxiliares de oficina, con más de doce años de servicio, a 10.50 pesetas.
18 Auxiliares de oficinas, con Más de seis años de servicio, a 9,100 pesetas.
91 ç.
Para dotar a la Dirección General de Cooperación Económica se incluirán las siguientes partidas :
Capítulo primero, artículo segundo, "Remuneraciones para el personal intérprete y traductor", ciento
cincuenta mil pesetas.
Artículo cuarto. Para las mujeres encargadas de la limpieza del local que ocupe la Dirección Gene
ral, dos de ellas a trescientas sesenta pesetas mensuales, y una de servicio permanente, a seiscientas se
senta, dieciséis mil qUinientas pesetas .
Capítulo segundo, 'Material" ; artículo segundo, "De oficinas inventariable". Por una sola vez. Ad
quisición de mobiliario, máquinas de escribir' y calcular, ficherds, clasificadores y cuantos gastos oca
,
sione la instalación de la Dirección General, trescientas mil pesetas.
Cdpitulo tercero, artículo ¡primero. Para abono de cuotas y primas de subsidios y seguros obliga
torios y plus de cargas familiares al personal jornalero de la Dirección General, tres mil trescienta,z
pesetas.
Artículo cuarto, t"Alquileres", trescientas mil pesetas.
SECCION 14
MINISTERIO DE. INFO RMACION Y TURISMO
‘31
1
Capítulo tercero, artículo cuarto, grupo tercero. El concepto primero, "Subvención para las Es
cuelas Oficiales de Periodismo", quedará dotado con, ochocientas mil pesetas.
En el grupo quinto, el concepto tercero. "Subvención a •Notit;iarios y Documentales Cinematográ
ficos NODO", quedar4 dotado con siete millones ochocientas mil-pesetas.
SECCION 15
MINISTERIO DE HACIEÑDA
Capítulo primero, artículo primero. La plantilla de la Escala Auxiliar. del Cuerpo General de









Mayores Superiores, a 16.800
Mayores de 11 clase, a 13.440
Mayores de 21 clase, a 11.760
Mayores de 31 clase, a 10.080
de 11 clase, a 8.400 pesetas.
de 21 clase, a 7.000 pesetas.


















Mayores, a 27.300 Pesetas • • • • • • • • • • • • • •
Superiores de Administración, a 24.500 pesetas. • • • • • •
de Administración de:11 clase, con ascenso, a 22.960 pesetas.
de Administración de 11 clase, a 20.160 pesetas. • • • • • • •
de Administración de 21 clase, a 18.480 pesetas. • • • • • •
de Administración de 31 clase, a 16.800 pesetas . • • • • • • • • •
de Negociado de 11 clase, a 13.440 pesetas.. • •
de Negociado de 21 clase, a 11.760 pesetas .. . • • • • . • • • •
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Artículo 6Q de la Ley de 15 de marzo de 1951: Derechos obven
.






4 Jefes Superiores de Administración, a 24.500 pesetas.. .. .. • • • • 98.000
.
16 Jefes de Administración de 11 clase, con ascenso, a 22.960 pesetas. 367.360
24 Jefes de Administración de 11 clase, a 20.160 pesetas. . • • . 483.840
36 Jefes de Administración de 21 clase, a 18.480 pesetas. . • • • • • 665.280
48 Jefes de Administración de 31 clase, a 16.800 pesetas.. .. • . • • • 806.400
84 Jefes de Negociado de 11 clase, a 13.440 pesetas. . .. . ••. • • • • 1.128.960
96 Jefes de Negociado de 21 clase, a 11.760 pesetas. . . • • • • • • • • 1.128.960
106 Jefes de Negociado de 31 clase, a 10.080 pesetas. . • • • • • • • • • • 1.068.480 \
68 Oficiales de Administración de 11 clase, a 8.400 pesetas.. . . • . 571.200
482
Artículo 69 de /la Ley de 15 de marzo de 1951: Derechos obven
cionales de Aduanas. . . . • • • • • . • • • • •




Capítulo segundo, "Material" ; artículo primero, "De oficinas, no inventariable" ; grupo décimoquin
to, "Delegaciones y Subdelegaciones de Hacienda". Baja de setenta y cinco mil pesetas, que se aplicaráal concepto tercero, "Gastos de material y calefacción," ; subconcepto primero, "I?ara distribuir entre
las oficinas centrales v provinciales que tengan déficits en la asignación de material".
Capítulo tercero, "Gastos diversos" ; artículo primero, "De' carácter general" ; grupo primero, "Sub
secretaría y Servicios generales del Ministerio". Aumento de setenta y cinco mil pesetas, que se aplicará al concepto sexto, "Para los gastos que ocasione el servicio de notificaciones, etc.".
SECCION 17
ACCION DE ESPAÑA EN AFRICA,PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Capítulo tercero, "Gastos diversos" ; artículo cuarto, "Auxilios, stybveliciones y subsidios" ; grupoúnico, "Dirección General de Marruecos y Colonias". Aumento de un millón doscientas mil setecien
tas ochenta pesetas, que se aplicará al concepto segundo, "Subvención para cubrir el déficit del Presupuesto de los Teritorios del Africa Occidental Española".
SECCION 18
OBLIGACIONES A EXTINGUIR DE LOS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES
Capítulo primero, "Personal" ; artículo primero, "Sueldos" ; grupo séptimo, "Ministerio de ObrasPúblicas". Baja de dieciocho mil ciento noventa y cinco pesetas con noventa y siete céntimos en elconcepto segundo, "jefaturas de Estudios y Construcción de Ferrocarriles", los sueldos y sus pagasextraordinarias de dos empleados que no constituyen Cuerpo, con lo que el número de los mismos sereduce a diecinueve.
Capítulo primero, "Personal" ; artículo segundo, "Otras remuneraciones" ; grupo quinto, "Ministerio de Obras Públicas". Aumento de cuatro mil ciento noventa y cinco pesetas con noventa y sietecéntimos, que se aplicará al concepto primero, destinado a satisfacer gratificación al personal de laJefatura de Estudios y Codstrucciones de Ferrocarriles.
Dada en el Palacio de El
,
Pardo a veintidós de diciembre de mil novecientos cincuenta y tres.
(Del B. O. del Estado núm. 361, pág. 7.632.)
FRANCISCO FRANCO
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ESTADQ LETRA A
Créditos concedidos para el ejercicio económico de 1954






































Ministro.. .. • • • • • • • • •
Cuerpos Tatentádos.. • • . • • • • . • •
Personal subalterno, alumnos y personal vario.
Institutos Astronómico e Hidrográfico . .
Instituto EspaSiol de Oceanografía y Labora
torios costeros.. .. • • • • • •
Marinería y Trópa . . • • • . •
Otras remuneraciones.
Gastos de representación' y emolumentos de la
Secretaría.. .. .. .. .. .. .. .. .. . i ..
Servicios generales del 'Ministerio. .
Servicios de los Departamentos . . .. .. •,• • •
Servicios de Arsenales y Comandancias Gene
rales de las Bases Navales.. • • • • . . • - I- -
Fuerzas Navales (buques) .. .. .. .. • • •
Fuerzas Navales (Dependencias en tierra) . .
Eventualidades de las Fuerzas Navales. ..
Establecimientos científicos y Centros de ins
trucción.. .. .f. . . . . . . . . . . • • • • • • • •
Patronato del Museo Naval y Canal de Ex
periencias.. .. .. .. .. .. .. .. • • • • • •
Eventualidades comunes a todos los servicios.
Asistencias.
•
Servicios generales.. • • • •
' Jornales.
• •
• • • •









































































De oficinas, no inventariablc.
Centros! y Dependencias del Ministerio.
Departamentos Marítimos. . . . • • •
Arsenales departamentales . . . .
Comandancias Generales de Baleares y
rías. . . . . . . . . .
•
Cana
Estaciones Navales . . . . . . . .
Parques de Defensas Submarinas . . . . . .
Sector Naval de Cataluña y Comandancias e
Marina. . . . • .. .. • • ..
Semáforos . . . . . . • .. • .. .. • •
Servicios Eclesiásticos . . . . . . • • • • • •
Cuarteles de Infantería de Marina..
Hospitales . . . . . . . .
Instalaciones y Servicios varios. . . .
Fondos Económicos de buques y Fuerzas Na
vales en tierra . . . . . . . . . . . . . .
Fondos Económicos de los Establecimientos
científicos y Centros de instrucción . . . . .
-Instituto Español de Oceanografía . . . • •
Laboratorios costeros . . . . . . • • •
De oficinas, inzientariable.
Centros y Dependencias de .1a Marina en tierra.
Impresiones, encuadernaciones y publicaciones.
Centros y Dependencias del Ministerio y De
partamentos Marítimos. .
Servicios especiales . . . . . . . . . . • • • • • • • •
Instituto Español de Oceanografía. .
ARRENDAMIENTO DE LOCALES
Alquileres.
Servicios generales. . . . . . . . . . . . . •
Instituto Español de Oceanografía.
Laboratorios costeros.. .. . .
Obras de adaptación, conservalión
y reparación en edificios arrendados.




Convocatoria y licenciamiento de Marinería
gastos de practicajes. . . . . . . .
Premios en Certámenes de Tiro. .
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Hospitalidades.. .. . •
Acuartelamiento. ,




• • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
Alimentación de ganado.
Infantería de Marina.. • • • •
Auxilios, sulnlenciones subsidios.
Centros y Dependencias del Ministerio.
Patronatos y Centros Científicos.. . • • •
• •
ADQUISICIONES Y CONSTRUCCIONES ORDINARIAS
Y OBRAS DE CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN
Adquisicioves y construcciones ordinarias.
:
Bases, Estaciones Navales y Dependencias. ..
Material de inventario, municiones y pertre
chos
.
. . . . . . . .. ..
Servicios varios . . .. .. .. .. .. .. ..
Obras de .conservación y reparación.
Carenas, reparaciones y transportes de mate
riales.. .. .. • •
COMISIONES DEL SERVICIO Y TRASLADOS
Dietas, viáticos gastos de loco-moción.
Servicios generales.. • •
Gastos reembolsables.
• •
Anticipos de pagas.. ..
Anticipos al personal en la reserva o retirado.
GASTOS DE • CARÁCTER EXTRAORDINARIO
O DE PRIMER ESTABLECIMIENTO
Construcciones y adquisiciones extraorlinarias.
Construcciones Navates . • • • •
Ejercicios cerrados.
Obligaciones afectas a 'créditos en que se anuló
-remanente.
Servicios varios.. • • • • • • • • • • • • • • • • •
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. Personal varió. . • • • • . • • •
Marinería . . . . .
Intérpretes . . .
• • • •
Otras rem7inera¿.iones.
Gratificaciones y asignaciones . .
Material.
MATERIAL EN GENERAL
De oficinas, no inventariable.
Servicios generales . .









ri A BERES ACTIVOS
Sueldos.
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]D :8 0 R. e
Ministerio del Ejército
Vengo en disponer que el Almirante D. Arturo Génova Torruella cese en el cargo de ConsejeroMilitar del Consejo Supremo de Justicia Militar.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado eh Madrid a dieciocho de diciembre dé mil nove
cientos cincuenta y tres.
El Ministro del Ejército,
AGUSTIN MUÑOZ GRANDES
FRANCISCO FRANCO
(Del D. O. del Ejército núm. 292, pág. 1.121.)
4
SECRETARIA DEL MINISTRO
Grupo de Reserva de Dragaminas.—Dentro de las
normas establecidas por el Decreto de 11 de sep
tiembre de 1953, se crea un Primer Grupo de Reser
va para Dragaminas, a constituir x organizar en la
forma y condiciones que a continuación se deter
minan :
1•a Integrarán el Grupo, que se denominará






2.a Estos buques se concentrarán en el Arsenal
de La Carraca —Base del Grupo— antes del 1 de
febrero de 1954. A este fin, por las Autoridades
Superiores a cuyas órdenes se enCuentran, y en el
momento que consideren oportuno, serán dadas las
órdenes de incorporación correspondientes, tenien
do presente que los dragaminas que pasan a for
mar la nueva "unidad orgánica" quedarán depen
diendo en todos los aspectos de la Superior Auto
ridad del Departamento Marítimo de Cádiz.
El Estado Mayor de la Armada, en contacto con
el Servicio de Personal, dispondrá lo conveniente
para facilitar el reintegro a los Departamentos de
procedencia o incorporación a los nuevos destinos
que se ordenen al personal de las dotaciones exce
dentes al constituirse el Grupo.
3.a Tomará el mando del Grupo un Capitán de
Corbeta, del que dependerán directamente : el Te
niente de Navío a designar, en calidad de Segundo
Jefe de la-unidad conjunta ; los cuatro Oficiales (en
principio Alféreces de Navío de la Reserva Naval),
Comandantes de los buques ; el Teniente de Má
quinas, el Habilitado de la Organización v los Sub
oficiales v demás personal no perteneciente a la do
tación particular de cada dragaminas.
4.a Las plantillas de la Plana Mayor del Grupo
y dotaciones de los buques que han de constituirlo
serán las que se indican a continuación :
Jefes y Oficiales.
Capitán de Corbeta, uno (Plana Mayor).—To
tal, uno.
Teniente 'de Navío, uno (Plana Mayor). To
tal, uno.
Alféreces de Navío (Reserva Naval), Comandan
tes, uno por cada buque (Plana Mayor).—Total,
cuatro.
Teniente de Máquinas, uno (Plana Mayor).
Total, uno.
Teniente de Intendencia, uno (Plana Mayor).
Total, uno.
Suboficiales.
Contramaestres segurídos, uno de cargo por cada
buque.—Total, cuatro.
Condestable.s segundos, uno de argo para cada
dos buques.—Total, dos.
Electricistas segundos, uno de cargo para cada dos
buques.—Total, dos.
Mecánicos primeros, uno de cargo por cada bu
que.—Total, cuatro.
Radiotelegrafistas segundos, uno de cargo para
cada dos buques.—Total, dos.
Sanitario segundo, uno de cargo para los cuatro
buques.—Total, uno.
Marinería y Fogoneros.
Cabo de Maniobra, uno por cada buque.—Total,
cuatro.
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Cabo Artillero, uno por cada buque. Total,
cuatro.
Cabo Electricista, uno por cada buque. —. Total,
cuatro.
Cabo Radiotelegrafista, uno por cada buque.—To
tal, cuatro.
Cabo primero Mecánico, uno por cada buque.
Total, cuatro.
Cabo segundo Mecánico, uno por cada buque.
Total, cuatro'.
Cabo Amanuense, uno por cada buque. — Total,
cuatro.
Cabo segundo Sanitario, uno para cada dos bu
ques.—Total, dos.
Sargentó Fogonero, uno por
cuatro.
Cabo segundo Fogonero o
cada buque.—Total, cuatro.
Marineros de primera, diez
Total, cuarenta.
Marineros de Oficio (Camar
buque.—Total, ocho.
Marineros de Oficio (Cocineros), uno por cada
buque.—Total, cuatro.
Marineros de Oficio (Despenseros), uno por cada
buque.—Total, cuatro.






eros), dos por cada
•
Estas plantillas tienen carácter provisional y po
drán ser modificadas tras un período dé observa
ción si se siente la necesidad de ajustarlas a las
necesidades reales del servicio.
5.a Por el Estado Mayor de la Armada se dic
tará la oportuna Instrucción, resumen de las nor
mas a que ha de atenerse •1a organización de los
Servicios Generales de la Agrupación y particula
res a bordo de cada Uno de los buques, en cuanto
se refiere a su seguridad, administración, pruebas
periódicas de instalaciones, trabajos de recorrido, re
paraciones que deban ser llevadas a cabo y, de un
modo patticular, a la custodia y perfecta conser
vación del material de Inventario. Deben ser asi
rniSmo•previstas las formalidades a observar en las
•entregas
•
y recepción inicial por el Jefe del Grupo_
de las distintas unidades y Ésn los actos análogos
que en lo sucesivo se verifiquen.
6.a El momento de la, constitución del Gi-upo de
terminará el Pase a segunda situación de las distin
tas unidades, quedando tantó la Plana Mayor de
aquél como la dotación de éstas en las condiciones
que señala el Decreto base citado al comienzo de
esta Orden.
Madrid. 24 de diciembre de 1953.
Excmos. Sres. . . .







Ascensos.—Corno consecuencia de la vacante pro
ducida por el pase a la situación de "supernumera
rio" del Capitán de Fragata (Av. E.) don Carlos
Buhigas García y de sus resultas, se promueve a
su inmediato empleo, con antigüedad de 26 de abril
de 1953 y 'efectos administrativos de 1 de di
ciembre actual, al Alférez de Navío D. José Amorós
Pérez, primero en su Escala que se halla cumplido
de las condiciones reglamentarias y ha sido declara
do "apto" por la Junta de Clasificación y Recom
pensas, debiendo quedar escalafonado a continuación
del Oficial de este empleo D. Eduardo Vila Corpas.
No ascienden los Alféreces de Navío que le pre
ceden por hallarse faltos de condiciones.
Madrid, 24 de diciembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirantes Jefes de la Jurisdic
ción Central y del" Servicio de Personal, Genera
les Jefe Superior de Contabilidad y Ordenador
Central de Pagos y Sr. Interventor Central de
Marina.
Como consecuencia de la vacante producida
por el pase a la situación de "supernumerario" del
Teniente de Navío D. Jacinto Jaráiz Franco, se
promueve a su inmediato empleo, con antigüedad
de 29 de noviembre de 1953 y efectos administrati
vos de 1 de diciembre actual, al Alférez de Na
vío (S) clon Miguel Carlos Hertfelder Serrano, pri
mero en su Escala que se halla cumplido de las con
diciones reglamentariás y' ha sido declarado "apto"
Por la junta- de Clasificación y Recompensas, de
biendo quedar escAlafonado a continuación del Ofi
cial de dicho empleo D. Augusto Ruméu Ballester.
No ascienden los Alféreces de Navío que le pre
ceden por hallarse faltos de condiciones.
Madrid, 24 de diciembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal, Generales Jefe
Superior de Contabilidad y Ordenador Central de
Pagos y Sr. Interventor Central de Marina.
Destinos.—A propuesta de la Dirección de la Es
cuela de Guerra Naval, y de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor de la Armada, se
nombra Profesor adjunto de dicha Escuela, sin per
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juicio de su destino de Segundo Jefe del Estado
Mayor de la Flota, al Capitán de Fragata (S. G.)
don Enrique Manera Reguera.
Madrid, 24 de diciembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Comandante General de la Flota. Vi
cealmirantes Jefes de la Jurisdicción Central y del
Servicio de Personal, Generales jefe Superior de
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos y
Sr. Interventor Central de Marina.
Licencias para contraer matrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se concede licencia- para con
traer matrimonio con la señorita María del Carmen
Sendta Muñoz al Teniente de Navío D. Lorenzo
Martínez Busútil.





Sres. Capitán General del Departamento
mo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
jo de Personal.
Reserva Naval.
w.s-.—Se promueve a su inmediato empleo
nte de Navío de la Reserva Naval Activa,
) Mutilado Accidental Util, D. Alfonso de.,
Izcárate, con antigüedad de 8 de n'iarzo
y efectos administrativos a partir de la re
mes siguiente a la .antigüedad otorgada,
ir las condiciones necesarias, haber sido de
'apto" por la Junta de Clasificación y Re
ls y corno consecuencia de lo dispuesto en
o de 17 de mayo de 1940 (D. O. núm. 127).





















Sres. . • •
os.—Se aprueba la resolución adoptada ir
ntísimo señor Capitán General del Depár
Marítimo de Cádiz, en el sentido de que
z de Navío de la Reserva Naval Activa don
Alfonso Mestres• Navas cese, en el guardacostas Fi
nisterre y embarque en el dragaminas Guadalhorce.




Rectificaciones.—Se rectifica la Orden Ministerial
de 11 de junio de 1952 (D. O. núm. 132), en el
sentido de que el nombre del Alférez de Navío de
la Reserva Naval que figura encabezando la rela
ción de los nombrados con carácter definitivo Al
féreces de Navío de dicha Reserva Naval (Servicio
de Puente) es el de José Manuel García Ruiz y no
José María García Ruiz, como por ,error aparece
en la relación.






Milicia de la Reserva -Naval.
Cambio • de Especialidad. De conformidad con lo
informado por la Inspección Central de la Milicia
de la Reserva Naval y Jefatura de Instrucción, se
le concede el cambio de la Especialidad de -Náutica
(Máquinas) por la de Náutica (Puente) al Cabo
segundo de la Milicia de la Reserva Naval Luis Ma
ría Pérez Berganza.
Madrid, 24 de diciembre de 1953.





Padecido error en la Orden Ministerial de 12 de
diciembre de 1953 (D. O. núm. 283, pág. 1.948)
por la que se concedía la Medalla de Sufrimientos
por la Patria al Comandante de Infantería de Ma
rina D. Adolfo Marqués Fernández, debe enten
derse rectificada eh el sentido de que donde dice
Alfonso debe decir Adolfo.
Madrid, 28 de diciembre de 1953.—E1 Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Dámaso Be
renguer Elizalde.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
•
